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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu program yang diadakan 
oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam mentransfer, mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh mahasiswadalam kehidupan nyata di sekolah 
ataupun lembaga pendidikan. Kegiatan PPL yang dilaksanakan secara bertahap mulai 
dari persiapan, observasi  lingkungan sekolah, perumusan program kerja, dan 
pelaksanaan program kerja hingga penyusunan laporan.  
Kegiatan PPL itu sendiri bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah atau di lembaga, 
dalam rangka melatih atau mengembangkan kompetensi perguruan atau pendidikan, 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari, mengenal dan 
menghayati permasalahan sekolah atau lembaga baik yang terkait dengan proses 
pembelajaran maupun kegiatan manajerial kelembagaan, meningkatkan kemampuan 
mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang telah 
dikuasai secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata di sekolah atau lembaga 
pendidikan, memacu pengembangan sekolah atau lembaga dengan cara 
menumbuhkan motivasi atas dasar kekuatan sendiri, dan kelima ialah meningkatkan 
hubungan kemitraan antara UNY dengan pemerintah daerah sekolah dan lembaga 
terkait. Program kerja yang telah dilaksanakan merupakan suatu usaha dalam rangka 
mewujudkan tujuan- tujuan tersebut. 
Program PPL di SMP Negeri 1 Ngemplak  dilaksanakan pada tanggal 2 Juli – 
17 September 2014. Selama melaksanakan PPL  penyusun melaksanakan berbagai 
program kerja. Program individu yang dilaksanakan penyusun adalah pelatihan 
ekstrakurikuler Drumband yang ada di sekolah.  
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program individu tersebut adalah peserta 
didik dapat memperoleh pengembangan gerak terutama pada mayoret dan barisan bendera 
saat pentas di lapangan Desa Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman dalam acara 
upacara 17 Agustus 2014 dan mendapat komentar dari bapak Bupati Sleman sebagai 
penampilan Drumband terbaik dari yang sebelumnya. Secara garis besar, program-
program individu dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang 
sangat berguna bagi kemajuan pribadi penyusun, peserta didik dan sekolah dalam 
menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk saat ini maupun di masa yang akan 
datang. 
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PENGESAHAN 
 
Pengesahan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 di SMP Negeri 1 Ngemplak. 
Nama    : Rizki Umbarwati 
NIM   : 11209241012 
Program Studi  : Pendidikan Seni Tari 
Fakultas  : Bahasa Dan Seni 
telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 
Ngemplak. Terhitung sejak 1 juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. Hasil 
kegiatan tercakup dalam naskah laporan berikut ini. 
 
Ngemplak, 17 September 2014 
Mengesahkan, 
 Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
Dra. Herlinah, M.Hum 
NIP. 19601013 198703 2 002              
 Guru Pembimbing  
 
 
 
 
 
Purwanto, S.Pd 
NIP. 19620915 198403 014 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
SMP Negeri 1 Ngemplak 
 
 
 
Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A. 
NIP. 19610126 198303 1 005 
 
Koordinator PPL 
SMP Negeri 1 Ngemplak 
 
 
 
 
Hasim Pramono, S.Pd  
NIP. 19581116 197903 1 001 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada para PPL UNY 2014, sehingga dapat 
menyelesaikan program PPL beserta laporannya. Laporan ini dapat disusun dengan 
baik sebagai bentuk pertanggung jawaban mahasiswa terhadap PPL yang telah 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014 yang 
bertempat di SMP Negeri 1 Ngemplak. 
Kegiatan PPL merupakan salah satu bentuk pelatihan bagi kami para 
mahasiswa yang sedianya juga para calon guru untuk mengenal kegiatan 
persekolahan di dunia nyata. Dengan kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat 
memberikan bantuan pemikiran, tenaga dan ilmu pengetahuan dalam  perencanaan 
dan pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan sekolah. 
 Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan PPL bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta. Disamping itu, laporan ini disusun sebagai gambaran 
dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah praktikan laksanakan di SMP 
Negeri 1 Ngemplak. 
Keberhasilan seluruh program PPL merupakan hasil dari kerjasama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Tim Unit Praktek Pengalaman Lapangan (UPPL) Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) yang telah memberikan panduan tentang penyusunan proposal PPL. 
2. Ibu Dra. Herlinah, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
telah mengarahkan dan memandu kami dalam penyusunan laporan PPL ini. 
3. Bapak Drs. R. Tri wahyana Kuntara, M.A selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Ngemplak yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL 
ini. 
4. Bapak Hasim Pramono, S.Pd selaku koordinator PPL SMP Negeri 1 Ngemplak 
yang selalu membantu praktikan dalam melaksanakan PPL ini sehingga kegiatan 
PPL di SMP Negeri 1 Ngemplak ini berjalan dengan lancar. 
5. Bapak Herlambang Sigit Pramono, S.T., M.Cs selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) PPL yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
pelaksanaan PPL ini. 
6. Bapak Purwanto, S.Pd selaku Guru Pembimbing di SMP Negeri 1 Ngemplak 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini. 
7. Bapak/Ibu guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Ngemplak yang telah membantu 
kami dan memberikan masukan yang bermanfaat. 
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8. Seluruh siswa SMP Negeri 1 Ngemplak dari kelas VII, VIII, dan IX yang telah 
mendukung proses belajar mengajar. 
9. Bapak-Ibu atas segala dukungan, motivasi serta materi. 
10. Rekan-rekan PPL UNY 2014. 
11. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan PPL kami baik 
kelompok maupun individu. 
 
 Terima kasih kami sampaikan juga kepada semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu atas dukungan, partisipasi dan kerjasamanya yang telah terjalin 
selama ini. 
 Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum 
sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang 
bersifat membangun. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 
 
     
Yogyakarta, 17 September 2014                                                                                                                                                                                                          
Penyusun  
 
 
 
Rizki Umbarwati 
NIM. 11209241012 
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